







































A petició del  vicerector d’Infraestructures  Sr.  Josep Bosch  Espelta  es  realitza  informe  sobre 
l’estat físic de les façanes recobertes amb peces de pedra de l’edifici on s’ubica l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona. Es tracta especialment de verificar  la potencial situació 
de  risc  derivada  de  despreniments  de  material  del  recobriment    de  pedra  o  del  morter 






‐ Carta  del  Sr.  Marino  Canosa,  ex  vicerector  de  Patrimoni  (actualment, 
d’Infraestructures)  adreçada  al  Ilmo.  Sr.  Presidente  de  la  Junta  de  Construcciones  y 
Equipo Escolar del Ministerio de Educación, que  inclou dos  informes sobre  l’estat de 
les  façanes  redactats  pel  prof.  Fructuós  Mañà  Reixach,  un  d’ells  datat  a 




vianants,  la  realització  d’una  intervenció  d’urgència  i  la  probable  necessitat  de 
substitució total del recobriment. 
 
‐ Informe de  l’arquitecte Albert Pla Gispert,  intitulat “Informe  relatiu a  les  lesions a  la 
façana  de  l’ETSAB”,  amb  data  de  14/maig/1990  (l’anomenarem  INF2),  el  qual  es 
refereix especialment a l’estat de la zona propera a la cantonada nord ‐ llevant de les 
façanes  com  a  lloc  més  danyat  i  amb  més  risc..  Recomana  la  caracterització  de  la 
pedra,  la  col∙locació  d’una  bastida  en  l’esmentada  zona,  treure  mostres  del 
recobriment i llevar les peces soltes. 
L’informe  inclou  plànols  de  totes  les  façanes  amb  representació  dels  danys  més 
importants i un annex amb la situació dels ancoratges metàl∙lics de les peces. 
 
‐ Informe de  l’arquitecte Albert Pla Gispert,  intitulat “Segon  informe relatiu a  la façana 
de  l’ETSAB”,  amb  data  de  30/octubre/1990  (l’anomenarem  INF3),  en  el  que  es  fa 
esment d’un últim despreniment prop d’una de les arestes de la façana sud i dels pros i 
contres de dues possibles  estratègies d’intervenció,  és  a dir,  la  substitució  total del 




l’informe  INF3, en el sentit d’actuar sobre  les zones en estat més crític  (zona aresta  façanes 




peces paral∙lelepipèdiques de  recobriment d’un dels pilars de  la  façana de Ponent, el Servei 


















tabicó ceràmic de  totxana de 9 cm.  (en certs  trams, envà de 4 cm. del mateix material) que 
serveix de suport al morter  i  les grapes que fixen el recobriment de pedra de 3 cm. de gruix. 
Les peces que recobreixen els pilars adopten la forma paral∙lelepipèdica, amb unes dimensions 
de  la peça  tipus d’uns 25 x 20 x 120 cm. Cal esmentar que  la  forma d’aquestes peces no és 
gens habitual en  les  façanes recobertes amb aquest material, degut al seu elevadíssim pes  i, 
actualment, al seu cost.  
 
Sobre  la pedra natural del recobriment, es cita en un dels  informes esmentats  (INF2) que és 
“de pedreres del sud de la Península Ibèrica”. A cop d’ull, sembla que es tracta d’una calcària, 
tot i que, de fet, no està caracteritzada. Segons un altre dels informes esmentats (INF3) es pot 
suposar que  totes  les peces estan “ancorades al pla de  façana amb dos ganxos de  ferro pel 
canto superior, que s’aferraven a la façana només amb el morter de suport vertical. Ajudava a 
aquest ancoratge el simple recolzament per gravetat al damunt de la peça d’aplacat inferior”. 
Les  peces  paral∙lelepipèdiques  s’ha  verificat  que  disposen  un  sistema  de  suport  assemblat, 





Pel demés,  les fusteries són d’alumini,  i pel davant de  les obertures envidrades s’hi disposen 














          
 

































a) Danys  en  les  peces  paral∙lelepipèdiques  derivats  de  les  tensions  verticals  a  que  es 
troben sotmeses deguts al pes propi, als moviments termohigromètrics, a  la carència 
de  junts  horitzontals  i  al  sistema  de  fixació  adoptat.  Aquests  danys  originen  el 
progressiu vinclament i inestabilitat de les columnes de pedra.  
 






De  la  diagnosi  anterior  se’n  desprèn  com  a  primera  conseqüència  l’evident  presència  de 
situacions  de  riscos  de  despreniment  i  caiguda  del  material  de  les  façanes,  la  qual  cosa 
comporta  la  necessitat  d’adoptar mesures  cautelars  de  protecció  per  als  vianants  el més 
aviat possible. Es  té  coneixement  fefaent que el Servei d’Infraestructures està  treballant en 





m,  que  és  la  indicada  en  l’informe  INF3,  com  la  que  és  susceptible  d’afectació  per 
despreniments de material de les façanes. 
 
Ara  bé,  la  decisió  sobre  la  intervenció  a  adoptar  en  el  conjunt  de  les  façanes  per  tal  de 
solucionar  l’actual problemàtica requereix d’un estudi aprofundit que ha de tenir present  les 
especials circumstàncies del binomi cost – durabilitat compatibles amb  l’objectiu  indeclinable 











2. Superposició d’un complex  incolor  i quasi‐transparent que  incorpori armadura tèxtil  i 
revestiment  d’estanqueïtat.  Requeriria  en  tot  cas  d’una  preparació  del  suport 
consistent en la seva neteja, la eliminació o re fixació de les peces soltes o malmeses i 
d’una intervenció a les columnes paral∙lelepipèdiques adreçada a eliminar les tensions 
de  flexocompressó a que es  troben  sotmeses. A una  solució d’aquest  tipus  se  li pot 




3. Restricció  de  pas  permanent  a  les  zones  accessibles  pels  vianants  i  inspecció  i 
manteniment periòdic en  funció de  la progressió dels danys observables. Es tractaria 
de  la  solució  més  econòmica.  La  seva  factibilitat  ve  donada  per  les  condicions 
específiques del que envolta  l’edifici alt de  l’Escola al nivell de  la planta baixa, que fa 







de  sujecció de  les peces  i,  en  conseqüència,  la previsió de  riscos de despreniments,  es pot 
executar amb facilitat i regularitat, sense necessitat de muntar bastides. 
 














Nota:‐  Totes  les  fotografies  que  mostren  els  danys  de  les  façanes  (alteracions,  fissures,  etc.)  estan 
extretes de la feina encarregada a l’empresa d’escaladors. La resta són de l’autor del present informe. 
   
 
Annex 1: Detalls constructius tipus de les façanes recobertes de pedra de l’edifici alt de l’ETSAB 
 
 
Annex 2. Proposta d’ubicació de tanca protectora 
